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ABSTRACT 
One of problems in the teaching of Arabic language in the Islamic Elementary Schools at Tasikmalaya 
is the lack of teachers competent that make the implementation of teaching and learning is less 
successful. The research is aimed at developing a product, that is a program of integrated training that 
improves pedagogic competence on the part of Arabic language teachers of Islamic Elementary 
schools in Tasikmalaya. The method used in this research is research and development method. The 
data were collected through observation, interview, questionnaires, and test. The research reveals that 
the integrated training program has some strong points:  a) based on the need assesment, b) connecting 
indoor  training activities with teaching practices at schools which are directly monitored by the 
trainers; meanwhile, the weak points of the program are as follows: involving a lot of experts and 
practitioners; if there is no synergy among them the program cannot run well;  c) the program can 
significantly improve the pedagogic competence of Arabic language teachers.  
 
Keywords: Developing Pedagogic Competence, Integrated Training, Elementary School. 
 
ريوطت ةءافكلا ةيوبرتلا ىلع ءوض جمانرب بيردتلا ىلماكتلا ىسردمل ةغللا ةيبرعلا  
ىف سرادملا ةيئادتبلإا ايلاامكسات  
 
صخلم ثحبلا 
فإ تلاكشلدا جاولداةه فى سيردت ةغللا ةيبرعلا ىى فوك سردلدا فيعض ،ةءافكلا ملف ذفنت ةيلمع سيردت ةغللا ةيبرعلا اذيفنت 
اديج .ؼدهي اذى ثحبلا ؿوصحلل ىلع جمانبرلا لذلا ردقي ىلع ةيقرت ةءافكلا ةيوبتًلا ىسردلد ةغللا ةيبرعلا فى سرادلدا 
ةيئادتبلإا ةقطنبد ايلاامكسات.  ةقيرطلاك ةمدختسلدا يى ةقيرطلا ةيبيرجتلا .بيلاسأك عتر تانايبلا يى ةظحلالدا ةلباقلداك 
تانايبتسلااك رابتخلااك .ؿد لصاح ثحبلا ىلع فأ جمانبرل بيردتلا ىلماكتلا ايازم ىىك :أ )تٌبي اذى جمانبرلا ىلع ليلتح 
،ةجالحا ب )دقعي جمانبرلا ادحوم ينب ةيلمع ملعتلا فى لصفلا ةيلمعك داشرلإا ـاق ابه بردلدا ةرشابم .امأ صئاقن اذى 
جمانبرلا ونأ جاتنز فى ةفينصت وقيبطتك لىإ رثكأ ،ينلىأتلدا اذإف لم ؾتًشي وضعب نم ضعب بلغيف ىلع نظلا فأ جمانبرلا يرغ 
،حجان 5 )فاك جمانرب بيردتلا ىلماكتلا ردقي ىلع ةيقرت ةءافكلا ةيوبتًلا ىسردلد ةغللا ةيبرعلا فى سرادلدا ةيئادتبلإا 
ايلاامكسات. 
تاملكلا ةيسيئرلا :ريوطت ةءافكلا ،ةيوبتًلا ةسردلدا ،ةيئادتبلاا بيردتلا ىلماكتلا  
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 المقدمة
 لأف الفصل، في التدريس إنجاح في ىاـ دكر للمدرس. مهنيا الددرس كوف ىي العربية اللغة تدريس في ىامة عناصر من
 عملية في سلكو ما لجميع بالاختبار كالقياـ التدريس بعملية علقيت ما تريع كمنظم كالدشوؽ الخبرة كمنبئ كاجبة لو الددرس
 الدنهج بتحليل القياـ من تتكوف الددرس بها قاـ التي التدريس كعملية. الدرجوة الأغراض كانت مدل أم إلى لدعرفة التدريس
 .التدريس كإعداد الدراسية الدادة كتحليل الدراسي
. التدريس عملية حصوؿ إلى كثيرا تؤثر التي الدؤشرات نرد ىناؾ التدريس، لنظاـ التحليل على الباحث نررب حينما
 الألآت كعامل. ركحيا أك كاف جسما خصوصيتهم مع الطلاب كىي)  tupni( الددخل عامل: كىى الدؤشرات كىذه
 بيئة كىي) tupni latnemnorivne( البيئ كالعامل. كغيرىا التدريس كتسهيلات كالدنهج الددرس كىي) latnemurtsni(
 .كغيرىا كالدعاملة للتعلم كالصاحب الددرسة
 على يقدركف لا كأنهم الدهنية كفاءة نشلكوف لا الددرسين أكثر أف) 1996( دحلاف د.ـ بها قاـ التي الدراسة من ظهر
 التي ميةالعل الدراسة نتائج في يوجد" يقوؿ) 41 .p ,1002 ,namsU rezU( سوريادم أجي. الدراسية الأغراض معاني فهم
 ضعيفا يكوف الددرس أف على تدؿ الدراسة من كالنتائج الدهنية، الكفاءة على السيطرة فى يضعف مدرسنا أكثر أف على تدؿ
  ."مهنية التدريس بعملية القياـ على يستطيع لا أنو بدع فلا لذالك. التدريس مادة على السيطرة في
 يقوموف إندا أنهم الإبتدائية للمدرسة  الددرسين إف. بواجباتو قياـال على الددرس قدرة عن المجتمع من الشكاية ككثير
 عملية تدنع التي الدشكلات يواجو يكوف قد الددرس أف الواقع فى ظهر). 51 .p ,7891 ,ybeeB.(فحسب الراتبة بواجباتهم
 سببتها الدشكلات ىذه واجهةم فى كالكيفية. مواجهتو على يقدر لا من كمنهم إنرابيا يواجهو من الدشكلات لذذه. التدريس
 إلى تصل لا التدريس عملية يعقب الدشكلات ىذه مواجهة على يقدر لا الذل الددرس ك. خارجيا أك كانت داخليا العوامل
 مرلاف ميكيل يقوؿ. فعاليا يكوف لا الذم الددرس تسببها أف تدكن الأغراض تناؿ لا التي التدريس كعملية. الدرجوة الأغراض
 ألقي كإذا جيدا، التدريس بعملية القياـ على الطاقة جهد كنرهد  كثيرا يهتم الذم الددرس ىو الفعاؿ الددرس إف) 5996(
 .للفهم سهل كاف الدادة
. جيدة غير كالتًبوية الدهنية الكفاءة  لذم كانت الددرسة مدرسى أف على تدؿ الددرس كفاءة عن البحث نتائج من
 رتزة، منور.(ضعيفة الطلاب دراسة لحاصل كالاختبار التدريس عملية استيعاب لكككذ ضعيفة تربوية أفكار أيضا كلذم
 في كالعالية كالثانوية الإبتدائية الددارس في للمدرسين  الشهادة إصدار مشتًكي لكفاءة الأكلى الاختبار حاصلة كمن) 2612
 2612 التاريخ في باندكنج جاتي غونونج سوناف كوميةالح الإسلامية للجامعة كالدعلمين التًبية كلية بها قاـ التي الغربية جاكل
 كمدرس 19,95 كالأخلاؽ العقيدة كمدرس 61,11 كالحديث القرآف مدرس لكفاءة الدستول قيمة: يلي كما قيمتها كانت
 ضعيفةال القيمة ينالوف الذين كالددرسوف. 116 الكاملة القيمة من الدستول كقيمة 5,15 العربية اللغة كمدرس 54,65 الفقو
 الباحث بينها التى الددرس كفاءة ك) 2612  العربية اللغة لددرسى شهادية عملية( كلهم الددرسين عدد من ٪96 حوالي
 الكفاءة لأف مهم أمر كىذا. عالية أك كانت كالدتوسطة الإبتدائية الددارس في التًبوية الأغراض إلى الحصوؿ إلى كثيرا تؤثر سابقا
 ).003 .p ,1002 ,koorC dna dlanoD( التًبوية الأغراض على للحصوؿ  ىاما دكرا تدكر
 للمدرسة الددرسة كرئيس كالددرس الطلاب إلى الاستفتاء بعرض الباحث بو قاـ الذم التمهيدل البحث على بناء
 العربية لغةال تدريس طرؽ استخداـ على كاستطاعتهم  العربية اللغة درس في التدريس إعداد إلى الددرسين فهم عن الإبتدائية
 العربية اللغة يدرسوف الذين الددرسين عشرة من أف) 6: كىى النتائج نزصل  العربية اللغة لتدريس الاختبار على كاستطاعتهم
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 بعملية القياـ عليهم يصعبوف تربيتهم خلفية تناسب لا الذين الددرسوف ك الحكومة، قررتو بدا تربيتهم خلفية تناسب لا أكثرىم
 إلى الدعركضة كالأسئلة. كالطلاب الددرس إجابة من تعرؼ الأحواؿ كىذه ضعيفة، الددرسين كفاءة كانت) 2 ة؛الفعال التدريس
 يسيطر أنو نريب الددرسين من الواحد كاف. العربية اللغة تدريس طرؽ سيطرة على الددرس بقدرة يتعلق ما) أ:  ىي الددرسين
 إعداد صنع على الاستطاعة) ب العربية؛ اللغة تدريس طرؽ على يطركفيس لا ىم مدرسين تسعة ك العربية اللغة تدريس طرؽ
 عليو؛ يستطيعوف لا كالباقوف العربية اللغة لدرس التدريس إعداد صنع على يقدركف مدرسين أربعة كانت العربية، اللغة تدريس
 على يستطيعوف ىم مدرسين ثلاثة كانت العربية، اللغة لدرس التدريس عملية في كتطبيقو الاختبار صنع على الاستطاعة) جػ
 .تطبيقو ككذلك الاختبار صنع على يستطيعوف لا كالباقوف التدريس عملية في كتطبيقو الاختبار صنع
 التدريس بعملية يقوموف حينما الددرس كفاءة عن طالبا ثلاثين إلى الباحث ألقاىا التي الأجوبة من النتيجة ككذلك
 يعقد( الدقابلة من كظهر .عندىم مرنزة غير العربية اللغة تدريس عملية أف يقولوف طالبا ٪6,21 أف يعرؼ العربية اللغة لدرس
 مدرسي لكفاءة التطوير عملية أف  تاسكملايا  الإبتدائية الددارس لرئساء الباحث بها قاـ التى) 6612 مايو 62 تاريخ فى
. خاصة العربية اللغة لددرسى كليست عامة الددرسين تريع إلى تتجو التي" الددرس لرموعة"  عملية إلا موجودة غير العربية اللغة
 .الرجاء في مازلت الإبتدائية للمدرسة العربية اللغة لددرسي التطوير عملية كانت إذف،
 في يضعف الذم كالددرس. ضعيفة العربية اللغة لددرسي التًبوية كفاءة أف الظن على تغلب  السابقة البحث نتائج من
 كالأغراض. بنيانها أحسن على تناؿ لا عامة الدرجوة التًبوية الأغراض تكوف حتى التدريسية بواجباتو القياـ ليوع يصعب كفائتو
 الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة ترقية على يقدر الذل التكاملي البرنامج إنراد ىي البحث ىذا من
 . تاسكمالايا بدنطقة
 
 البحث طريقة
 الددارس فى العربية اللغة لددرسى الفردية الوحدة بأساليب التجريبية الطريقة ىي البحث ىذا في الدستخدمة الطريقة 
 لتقدنً تستخدـ كلكن كالنتيجة، للموقف العاـ الإطار لوصف فقط ليست الطريقة ىذه كانت. تاسكمالايا بدنطقة الإبتدائية
 على للحصوؿ الدذكورة الدعاملة أك الدعالجة لتعيين كالدادة كالوسائل كالدواقف لأشخاصا من لرموعة إلى الدعاملة أك الدعالجة
 تدريس إعداد) أ: ب تتعلق ىي تدهيدية، دراسة) 6: كىى خطوات، ثلاث من فتتكوف البحث خطوات أما. الدعينة النتيجة
 على الددرس قدرة) ج العربية، اللغة تدريس طرؽ ةسيطر  على الددرس قدرة)  ب العربية، اللغة مدرسو قدمها التى العربية اللغة
 لتصنيف البرنامج تصميم) 2 كالبيئة؛ الدعدة كالتسهيلات الوسائل) ق العربية، اللغة مدرس عمل) د العربية، اللغة تدريس تقييم
 ك الديداف؛ فى كالواقعية بالحالة سبةالدنا الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة لتًقية التدريب برنامج ندوذح
 كالاختبار كالاستبيانات كالدقابلة الدلاحظة ىي البيانات ترع كأساليب. البرنامج فعالية معرفة إلى يهدؼ البرنامج، صدؽ) 2
 .تاسكمالايا بدنطقة الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى
 
 البحث
 بتاسكمالايا الإبتدائية المدارس فى العربية اللغة درسىلم التربوية للكفاءة الموضوعية الحالة
 لتلك الامتحاف يعقد تاسكمالايا الابتدائية الددارسى فى العربية اللغة لددرسى التًبوية للكفاءة الدوضوعية الحالة لدعرفة
 كىى التًبوية للكفاءة الثمانية الفرعيات من الأسئلة فيو تضمنت لااسؤ  فو تذان يعرض الامتحاف بهذا كللقياـ.  التًبوية الكفاءة
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 عملية) 5 التعلم، عملية كتطبيق تخطيط) 6 الدراسى، الدنهج تطوير) 2 التعلم، مشتًؾ فهم) 2التًبية، أساس فهم) 6
 الامتحاف لذذا كالنتيجة. التعلم مشتًؾ تطوير) 4 التعليمى، التقييم) 9 التعليمى، بالتكنولوجيا الانتفاع) 1 الدتبادلة، التدريس
 :الأكؿ الجدكؿ في عرضها
 6 الجدكؿ
 العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة إمتحاف نتيجة
 ندرة
 
 رمز
 الدشتًؾ
 الكفاءة فرعيات من لكل النتيجة
 4 9 1 5 6 2 2 6
 1 5 5 1 6 9 4 5 أ 6
 1 1 5 9 5 4 9 1 ب 2
 1 6 1 1 5 9 4 5 ت 2
 5 6 5 4 5 9 1 5 ث 6
 9 5 5 9 9 1 9 6 ج 5
 9 5 6 9 5 1 9 1 ح 1
 9 5 1 9 6 9 9 6 خ 9
 1 1 6 9 1 4 1 5 د 4
 1 5 9 4 5 9 4 1 ذ 9
 4 5 5 5 5 4 4 6 ر 16
 1 6 5 5 5 1 4 5 ز 66
 1 6 5 9 5 9 9 6 س 26
 9 1 6 9 1 9 1 5 ش 26
 1 6 5 9 1 1 1 6 ص 66
 1 5 5 9 5 4 4 6 ظ 56
 1 5 5 1 5 4 4 6 ط 16
 1 5 5 9 5 4 4 5 ض 96
 1 5 1 9 5 9 9 5 ع 46
 9 5 1 9 5 9 9 5 غ 96
 1 5 5 1 5 9 4 6 ؼ 12
 226 49 216 626 216 256 966 19 عدد
،9 4،6 الوسيط
 52
،5 9،1 56،5 2،9
 56
،6
 59
،1
 11
) 2 بية،التً  أساس فهم) 6: الفرعية للكفاءة العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة أف يعرؼ السابق الجدكؿ إلى انطلاقا
 .ضعيفة أل منخفضة كانت التعليمى التقييم ك) 6 التعليمى، بالتكنولوجيا الانتفاع ك) 2 كتطبيقو، التعلم عملية كتخطيط
 إحدل كمن. مهنية بها يقـو أف لو كينبغى التدريس، بعملية القياـ على القدرة ملكة منو يطلب كمعلم الددرس كاف
 على القدرة ىى التًبوية الكفاءة أف يذكر القومية التًبية معيار كفى. تربوية كفاءة لو أف مهنيا مدرسا يكوف لأف الازمة الشركط
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 مشتًؾ كتطوير التدريس، نتيجة كتقييم كتطبيقو، التدريس كتخطيط التعلم، بدشتًؾ الفهم على الدشتمل التدريس بعملية القياـ
 لانو بو، الاىتماـ إلى تحتاج التدريس بعملية القياـ على درسالد قدرة كانت). 57 .p ,7002 ,asayluM( إمكانو لإظهار التعلم
 مشتًؾ نشيل حتى تظهرآلية كالددرسة التًبوية، ناحية عن خالية أنها كتعتبر المجتمع عند فاشلة أنها تعتبر إندكنسيا فى التًبية كانت
 ).67 .p ,7002 ,asayluM( الخبرة عن خاليا فردا يكوف أف التعلم
. الدؤشرات من لكل سؤالا عشر أربعة قدـت الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة ةكاقعي كلدعرفة
 الدراسى الدنهج تطوير كلدؤشرة أسئلة، ةثلاث ـقد  ت التعلم مشتًؾ فهم كلدؤشرة أسئلة، ةثلاث ـقد  ت التًبول الأساس فهم لدؤشرة
 ةثلاث قدـت الدتبادؿ الدربى التدريس تطبيق كلدؤشرة أسئلة، ةأربع قدـت التدريس عملية تخطيط على القدرة كلدؤشرة ف،سؤالا ـيقد  
 تطوير كلدؤشرة أسئلة، ةأربع ـقد  ت الدراسى التقييم على القدرة كلدؤشرة ف،سؤالا يقدـ بتكنولوجيا الإنتفاع كلدؤشرة أسئلة،
 .يلى فيما هاشرح يأتي الدذكورة للأسئلة صولةالمح كالأجوبة. أسئلة ةأربع قدـت إمكانو لإظهار التعلم مشتًؾ
 طرؽ كاستخداـ الإنتاجية الأراء كإلقاء التعلم لدشتًؾ الفرصة إعطاء" كنذا فسؤالا يقد ـ التًبول الأساس فهم كلدؤشرة
 لا رسامد ٪16ك أرائهم، لإلقاء الطلاب إلى الفرصة يقدموف مدرسا ٪11 كاف الأكؿ كلسؤاؿ". الدختلفة كالأساليب التدريس
 الدختلفة كالأسالب التدريس طرؽ يستخدموف مدرسا ٪52 كاف الثانى كلسؤاؿ. أرائهم لإلقاء للطلاب الفرصة يقدموف
 العربية اللغة تدريس فى الطرؽ أنواع ستخداـ على الددرس قدرة أف يعرؼ الأجوبة ىذه على بناء. يستخدمونها لا كالباقوف
 .ضعيفة
 ك بو القياـ على يقدركف) ٪56( مدرسين تذانية كاف للدراسة، كغرضا مؤشرا يكوف ةالأساسي الكفاءة تطوير كلدؤشر
 كاف التدريس، لعملية تخطيطا يكوف أف الدخطط الدنهج تطوير كلدؤشر. بو القياـ على يقدركف لا) ٪11( مدرسا عشر اثناف
 .بو القياـ لىع يقدركف لا) ٪55( مدرسا عشر كإحدل بو القياـ على يقدركف) ٪56( مدرسين تسعة
 الدراسى الدنهج كتطوير مؤشرا يكوف أف الأساسية الكفاءة تطوير على الددرس قدرة أف يعرؼ السابق، الشرح على بناء
 عمليات اشتًاؾ فى كقلتهم الددرسة رئيس من مباشرة الإرشاد قلة تسببو الضعف كىذا. ضعيفة دراسيا تخطيطا يكوف أف
 .كإمكانهم تهمقدر  ترقية على تقدر التى التدريب
) 2بالتدريس، القياـ قبل التدريس إعداد صنع) 6 كىى أسئلة ةتسس تقد  ـ  التدريس إعداد صنع على القدرة كلدؤشرة
) 6 الطلاب، بقدرة الدناسبة الدادة تصنيف) 2 الطلاب، بحالة تناسب التى الدادة كتصنيف التدريس إعداد صنع على كالصعوبة
 كاف الأكؿ كلسؤاؿ. الغير صنعو ما استخداـ أك الددرس بنفس التدريس إعداد يصنع أف) 5 ادة،بالد الدناسبة الطريقة اختيار
 مدرسا ٪11 كاف الثانى كلسؤاؿ. يصنعونو لا مدرسا ٪16ك بالتدريس القياـ قبل التدريس إعداد يصنعوف مدرسا ٪11
 ٪16 كاف الثالث، كللسؤاؿ. نعوص على بالصعب يشعركف لا مدرسا ٪16ك التدريس إعداد صنع على بالصعب يشعركف
 مدرسا ٪16 الرابع كللسؤاؿ. الطلاب بحالة مناسبة الدادة لايصنفوف ٪11ك الطلاب بحالة مناسبة الدادة يصنفوف مدرسا
 التدريس إعداد يصنعوف مدرسا ٪52 الخامس كللسؤاؿ. بها نستاركف لا مدرسا ٪11 ك بالدادة مناسبة التدريس طريقة نستاركف
 على الددرس قدرة أف يعرؼ الأجوبة ىذه على بناء. غيره صنعو ما يستخدموف ٪59ك غيره مساعدة إلى جةحا غير من
 .ضعيفة العربية اللغة تدريس فى الطرؽ أنواع استخداـ
 إعداد صنع على يصعبوف الددرسوف كاف. ضعيفة التدريس إعداد على الددرس قدرة أف يعرؼ السابقة الأجوبة من
 التدريس إعداد أف الوعى لذم كليس بتصويره التدريس إعداد من كجدكه ما يستخدموا أف إلا الخيرة لذم سلي لذالك التدريس
 .الطلاب كحالة بدوقف يناسب لا فبممكن الدصور
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 فى جرل مما أحسن العربية اللغة تدريس عملية تخطيط على القدرة ىى العربية اللغة لددرسى الدطلوبة العوامل كمن
 ككذالك بالدادة الدناسبة كالطريقة الطلاب باستطاعة الدناسبة الدادة نستار أف للمدرس ينبغى الدراسى التخطيط فى لأف الواقعية،
. بالتدريس يقـو أف أراد كلما الددرس بها يقـو أف بد لا العمليات كىذه. الدراسية بالدادة الدناسب بالتقييم الددرس يقـو أف
 إعدادا قبل من الددرس يعددىا لم التى التدريس كعملية التدريس، عملية ترقية فى مهم أمر التدريس إعداد أف الدعركؼ كمن
 . لزصولة غير الدراسية كالأغراض  ناجحة غير أنها الظن على فيغلب حسنا
 عملية) 2 التدريس، عملية فى الطلاب اشتًاؾ) 6 كىى أسئلة ةثلاث ـقد  ت الدتبادؿ، الدربى التدريس عملية كلدؤشر
 يشاركوف مدرسا ٪15 كاف الأكؿ كللسؤاؿ. أرائهم لإلقاء الطلاب إلى الفرصة تقدنً) 2 الدراسى، بالتخطيط مناسبة سالتدري
 ٪16 كاف الدراسى، بالتخطيط الدناسبة التدريس بعملية القياـ كلدؤشر. يشاركونهم لا ٪15 ك التدريس عملية فى طلابهم
 إلى الفرصة تقدنً كلدؤشر. الدراسى التخطيط بدكف بها يقوموف  ٪11 ك الدراسى بالتخطيط مناسبة بو يقوموف مدرسا
 بناء. الفرصة إليهم يقدموف لا ٪16ك أرائهم، لإلقاء الطلاب إلى الفرصة يقدموف مدرسا ٪11 كاف الأراء، لإلقاء الطلاب
 مباشرة الدتبادؿ الدربى التدريس عمليةب يقوموف الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة مدرسى عامة أف يعرؼ السابقة الأجوبة على
 .كالأراء الأسئلة كتقدنً باالدناقشة
 القدرة) 2 التدريس، عملية فى كالحاسوب باتكنولوجيا الإنتفاع) 6 كنذا ،فلاسؤا ـيقد   بتكنولوجيا الإنتفاع كلدؤشر
 عملية فى كالحاسوب تكنولوجيا فعوفينت مدرسا ٪ 16 كاف الأكؿ، كللسؤاؿ. العربية اللغة تدريس فى بوكربونيت تصنيف على
 فى كسيلة باكربونيت يصنفوف مدرسا ٪52 كاف الثانى، كللسؤاؿ. التكنولوجيا ينتفعوف لا مدرسا ٪11ك العربية، اللغة تدريس
 بتكنولوجيا الإنتفاع على الددرس قدرة أف يعرؼ السابقة الأجوبة على بناء. يصنفونو لا مدرسا ٪59ك العربية اللغة تدريس
 .ضعيفة
) 2 بالأغراض، مناسبة الأسئلة تصنيف على القدرة) 6 كىى أسئلة أربعة ـقد  ت الدراسى التقييم على القدرة كلدؤشر
. التدريس لعملية للتحسين العلاجى التقييم) 6 كالحاصلة، للعملية بالتقييم القياـ) 2 الدصنوعة، الأسئلة تحليل على القدرة
. عليو لايقدركف ٪16 ك الدراسية، بالأغراض مناسبة الأسئلة تصنيف على يقدركف مدرسا ٪11 كاف الأكؿ، كللسؤاؿ
 ٪ 16 كاف الثالث، كللسؤاؿ عليو، يقدركف لا ٪11 ك الأسئلة، تحليل على يقدركف مدرسا ٪16 كاف الثانى، كللسؤاؿ
 يقوموف مدرسا ٪52 كاف لرابع،ا كللسؤاؿ. بو يقوموف لا مدرسا ٪11 ك كحاصلتها الدراسة لعملية بالتقييم يقوموف مدرسا
 القياـ على الددرس قدرة أف يعرؼ السابقة، الأجوبة على بناء. بو لايقوموف ٪51ك الدراسة، للتحسين العلاجى بالتقييم
 .  ضعيفة بالتقييم
 بالتعليم القياـ) 2 فوقمنهجى، ببرنامج الدراسة تطوير) 6 كىى أسئلة ةثلاث ـقد  ت التعلم مشتًؾ تطوير كلدؤشر
 يطوركف مدرسا ٪11 كاف الأكؿ، كللسؤاؿ. جرا كىلم كالدسراحية بالخطابة العربية باللغة للتكلم الطلاب تعويد) 2 العلاجى،
 ك العلاجى بالتعليم يقوموف مدرسا ٪15 كاف الثانى، كللسؤاؿ. بو يقوموف لا مدرسا ٪16ك فوقمنهجى، ببرنامج الدراسة
 لكن كالدسراحية الخطابة بوسيلة بالعربية للتكلم طلابهم يعودكف مدرسا ٪52 افك الثالث، كللسؤاؿ. بو يقوموف لا ٪15
 .يعودكنهم لا مدرسا ٪59
 كتعويد. ضعيفة العربية باللغة للتكلم بتعويدىم الطلاب تطوير على الددرس قدرة أف يعرؼ السابقة الأجوبة على بناء
 البيئة على تتوقف إندا التكلم على كقدرتهم الإتصاؿ، آلة ىى للغةا لأف الدراسة فى مهم أمر العربية باللغة للتكلم الطلاب
 .الددرس أعدىا التى اللغوية
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 .الإبتدائية المدارس فى العربية اللغة لمدرسى التربوية الكفاءة واقعية عن الطلاب أراء
 أرائهم تقدنً الطلاب من الباحث يطلب تاسكمالايا، الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة لدعرفة
 الكلاـ فى الددرس أداء كيفية) 6 على الدشتملة الأسئلة بإلقاء الفصل فى العربية اللغة تدريس فى الددرس أداء كيفية عن
 تًؾمش تطوير) 2 الأخيرة، كالعملية الأساسية، كالعملية التمهيدية، العملية على الدشتملة التدريس بعملية القياـ) 2 كاللباس،
 . التعليمية بالوسائل الإنتفاع) 6 التعلم،
 فى العربية اللغة مدرسى عامة أف يعرؼ الأكلى الأسئلة من سبق فيما الباحث شرحها قد التى الأجوبة على بناء
 اتعملي من التمهيدية العملية فى يستخدمونها أنو رغم اتصالية لغة العربية اللغة يستخدموف ما كثيرا الإبتدائية الددارس
 الفهم يسيرة خفيفة عملية من جرا كىلم يغيب كمن نزضر من لدعرفة كاحد بعد كاحدا الطلاب كدعاء التفهم كعملية التدريس
 .الفصل فى اليومية بواجباتهم قاـ ما كل الدرتبة الدلابس يستعملوف الددرسوف كاف الدلابس، أما. الطلاب لدل
 الطلاب نزث أف بجانب لأنو مطلوبا، أمرا بالتدريس يقـو عندما الفصل ـأما العربية باللغة للتكلم الددرس تعويد كاف
 من أف) 1112: مدكور( كصاحبو مدكور أتزد على قاؿ. الاستماع مهارة على الطلاب نزث أيضا كىى بالعربية التكلم على
 اللغة أف الدعلـو كمن. تماعالاس أنشطة استخداـ فى ينوع كأف الطبيعية الدواقف الددرس يوظف أف الإستماع تعليم كيفيات
 العربية اللغة لتعليم أساسيا دكرا يلعباف كالإستخداـ كالتكرار كالتعزيز، التكرار طريق عن تكوف كالعادات العادات، من لرموعة
 ليمتع فى الدطلوبة الدهارة شتى لتعليم الجيدة الطرؽ من طريقة بالعربية التكلم على الددرس فتعويد لذالك). 5102 ,bahaW(
 .بها الناطقين لغير العربية اللغة
 الخطوات ككانت. العربية اللغة تدريس بعملية يقـو حينما الددرس لدل الدأخوذة بالخطوات يتعلق ما ىو الثانى كالسؤاؿ
 من كلكل. خاتدة خطوة الثالثة كالخطوة أساسية خطوة الثانية كالخطوة مقدمة الأكلى الخطوة كىى خطوات ثلاث على تشتمل
 عملية تطوير على يصعب الددرس زاؿ ما أنو إلا التدريس إعداد فى ككتبها أثبتها بدا مناسبة الددرس بها قاـ قد الخطوات ذهى
 مما أكثر العربية اللغة تعليم فى كالأسالب التدريس طرؽ على السيطرة الددرس من يطلب فيها لأف ثانية خطوة فى التدريس
 .الآف يستخدمها
 كأسالبها، العربية اللغة تدريس طرؽ على السيطرة قليل العربية اللغة مدرسى أكثر أف الظن على غلبفي ىذا، على بناء
 ك الدقررة الأغراض تناؿ لا الطلاب كمواقف بالدادة الدناسبة كالأسالب الطريقة اختيار على تتأسس لم التى التدريس كعملية
 الشاملة البرنامج تخطيط ىى الطريقة إف حيرماكاف أجيف نقلو كما لرازؽاا عبد قالو بدا يناسب ىذا. مملة التدريس عملية تكوف
 ,2102 ,nawamreH( ما مدخل باستخداـ ببعض يتعارض بعضها تكوف كلا الدنتظمة الدرس مادة إلقاء بخطوات الدتعلقة
 ).861 .p
 على بناء. التقييم عملية ىى بيةالعر  اللغة مدرسو بها قاـ التى العربية اللغة تدريس عمليات من الثالثة الخطوة كفى
 التقييم كيكوف كتابيا  أك كاف لسانيا الأسئلة إلقاء سبيل على بالتقييم يقوموف ىم الددرسين أكثر أف يعرؼ السابقة الأجوبة
 .الدستقبل لقائهم يـو فى كيفوضوىا بيوتهم فى يعملوىا أف للطلاب بد لا التى الدنزلية الواجبات بعرض أيضا
 الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة كاقعية عن الطلاب أراء لدعرفة الباحث ألقاه الذل لرابعا كالسؤاؿ
 كالحاسوب الدراسى الكتاب كاستخداـ العربية اللغة تدريس فى الدعينة الوسائل استخداـ على بقدرتهم يتعلق ما ىو الإبتدائية
 . العربية اللغة تعليم فى ؤيدةالد الوسائل من ذالك كغير باكربونيت كصنع
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 بعملية يقوموف عندما الدراسى الكتاب يستخدموف زالوا ما أكثرىم أف يعرؼ الددرسوف، ألقاىا التى الأجوبة من
 استخداـ على الددرسين قدرة كانت. ذالك أشبو كما كالحاسوب تكنولوجيا الوسائل استخداـ على يصعبوف أنهم إلا التدريس
 استخداـ كيفية عن التدريب نردكف لا أنهم بسبب الحالة كىذه جدا، ضعيفة تكنولوجيا على الدبنية ةالتعليمي الوسائل
 .الشاشة على الصورة لعرض العرض جهاز بإعداد تؤيدىا لم الددرسة ككذالك العربية اللغة لتعليم كسيلة الحاسوب
 كاف ذالك بجانب. العربية اللغة مفردة تعليم فى فضلا العربية اللغة تعليم فى كثيرة منافع للحاسوب أف فيو شك لا مما
 .جرا كىلم العربية كالأفلاـ العربية كالدسرحية باكربونيت بعرض التعلم لاشتًاؾ كتشويقهم الطلاب حث على يقدر الحاسوب
 
 تطويره تم الذي التكاملى التدريب برنامج تصميم
 القياـ فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة ترقية على يقدر الذل البرنامج ىو البحث ىذا فى الدصمم كالبرنامج
 التدريس، طرؽ استيعاب على كالقدرة التدريس، بعملية القياـ على القدرة على تشتمل الكفاءة كىذه. العربية اللغة بتدريس
 الباحث بينها قد التى النظريات إلى السعى ىذا كانطلق. التعليمى بالتقييم القياـ على كالقدرة التدريس، تخطيط على كالقدرة
 . الثانى الباب فى
 ىو التكاملى التدريب برنامج لتصميم أساسا تكوف التى كالنظرية. التكاملى التدريب برنامج ىو الدصمم البرنامج أما
 تقدر التدريس عملية ترجى الدراسية النظرية على بناء. التدريس عملية لوجود تبيينة تكوف  الدراسية كالنظرية. الدراسية النظرية
 .الجيدة الدتعلم نتيجة ترقية على
 إنشائية دراسية نظرية ىى البحث ىذا فى الدصمم التدريب لبرنامج أساسا تكوف التى الدراسية النظرية أما
 تٌتب التى الخبرات أك الدعلومات إنشاء فى الطلاب تشارؾ عملية الدراسة أف إلى تنظر النظرية كىذه ،)emsivitkurtsnoc(
 أف بركنينغ قاؿ .بالبيئة تفاعلو أثناء كجدىا التى الخبرات من معرفتو  الدتعلم إنشاء النظرية ىذه عند كالتعلم. السابقة الدعرفة على
 يبتٌ التكاملى التدريب كاف التطبيق، كفى .يفهمو أك يتعلمو ما يبتٌ فرد كل أف إلى تنظر ركحية نظرة ىى الإنشائية النظرية
 .)5002( sivaD) 5002( ،kciD ،)7791(  sggirB كيبينها إليها نسطو الذل التعليمى تصميمال عملية على
 أساسا النظرية ىذه كأصبحت الإرشادية، طريقةال على الإشرافية النظرية البحث ىذا فى تاستخدم ذالك بجانب
 يقـو ميداف فى مباشرة بالدلاحظة دربالد قاـ الإرشاد عملية كفى. الفصل فى التدريب عملية فرغت أف بعد الإرشاد لعملية
 جعلها مباشرة بالدلاحظة يقـو حينما الددرب نردىا التى كالدشكلات كالدسائل. مدرستو فى التدريس بعملية التدريب مشتًؾ
 .كلها التدريب كعمليات كالطريقة، الدادة، ناحية من التكاملى التدريب برنامج  لتًقية مادة الباحث
 التدريب مشتًؾ قدرة تدييز) 2 التدريب؛ غرض تدييز) 6: آتية عمليات من تتكوف التكاملى لتدريبا لبرنامج الخطوات
 بالتقييم القياـ على كالقدرة الدراسة، تخطيط كإعداد العربية، اللغة تدريس طرؽ كاستيعاب التًبوية، النظرية استيعاب على
 استًاتيجيات تعيين) 5 التقييم؛ كسائل تعيين) 6 التدريب؛ ادةم تعيين) 6 كالتعليم؛ التدريب بتحليل القياـ) 2 الدراسى؛
 . الإرشادية بالعملية القياـ) 9ك بالتقييم؛ القياـ) 1 للتدريب؛ كالأساليب كالطريقة
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 :التالى العمود فى تصويرىا التكاملى التدريب برنامج خطوات كلتوضيح
 تطويره تم الذي التكاملى التدريب لبرنامج الخطوات
 \
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الإبتدائية المدارس فى العربية اللغة لمدرسى التربوية الكفاءة تطوير فى التكاملى التدريب برنامج نجاح مستوى
 الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة تطوير فى التكاملى التدريب مجبرنا نجاح مستول كاف
 تصنيف فى التكاملى التدريب عقد أف بعد كالنتيجة التكاملى التدريب يعقد أف قبل التدريب مشتًؾ نتيجة بين بالدقارنة يعرؼ
 .التعليمى التقييم تصنيف ك العرية اللغة دريست طرؽ كسيطرة التدريس عملية كتطبيق التدريس عملية تخطيط
 الأساسية الكفاءات مناسبة على الدشتمل الدؤشرات تحقيق) 6 ىى التدريس لعملية التخطيط تصنيف فى كالدؤشرات
 تحقيق) 2 كالدهارة، كالدعرفة السلوؾ بناحية كالدناسبة الدقيسة، كالكفاءة العملية الكلمة استخداـ  كمناسبة الجوىرية، كالكفاة
 التعليم غرض بين كالدناسبة الدرجوة، التعليم كحاصلة التعليم كعملية التعلم غرض بين الدناسبة على الدشتمل التعليم أغراض
 خصائص ك الدادة بين كالدناسبة التعليم، كغرض الدادة انسجاـ على الدشتمل التعليم مادة اختيار)  2 الأساسية، كالكفاءة
 خصائص ك الدراسية كالدادة الأساسية كالكفاءة  التعليم مصدر بين الدناسبة على الدشتمل التعليم صدرم اختيار) 6 الطلاب،
 خصائص ك الدراسية الدادة ك التعليم غرض ك الوسائل بين الدناسبة على الدشتملة الدراسية الوسائل اختيار) 5 الطلاب،
 الدشتمل بالتقييم كالقياـ) 9 الدراسية، الدادة ك التعليم غرض ك طريقةال بين الدناسبة على الدشتمل الطريقة اختيار) 1 الطلاب،
 .كالأسئلة النتيجة إثبات بين كالدناسبة كالأجوبة الأسئلة بين كالدناسبة كالكفاءة كالدؤشرة الإختبار بين الدناسبة على
 القياـ) ب الإفتتاح،) أ: على لةالدشتم التمهيدية للعملية التطبيق) 6:  منها  التدريس عملية تطبيق فى كالدؤشرات
 القياـ) 2 التدريس، عملية عقدت أف بعد حصولذا الازمة الدراسية الأغراض الددرس يلقى أف)  ج التمهيدم، بالاختبار
 أك كاف تحريريا بالإختبار القياـ) ب كالتلخيص، بالتأمل القياـ) أ على الدشتملة الخاتدة بالعملية القياـ) 2 الأساسية، بالعملية
 . تالية بعملية للقياـ الإرشاد) ج لسانيا،
 تدييز غرض التدريب
 تحليل كفاءة مشتًؾ التدريب
 ترميز الأداء العملى
 القياـ بالعملية الإرشادية
 إختيار مادة التدريب
 القياـ بالتقييم
 تعيين الطريقة كالأسالب للتدريب
 تعيين كسائل التقييم
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 يعرضها التدريس عملية كتطبيق التدريس عملية تخطيط كتصنيف التدريب مشتًؾ دراسة من المحصولة النتائج أما
 : يلى فيما الكاتب
  كالبعدل القبلى الاختبار  من التكاملى التدريب لدشتًؾ المحصولة النتيجة .1
 :الثاني الجدكؿ فى تصويرىا التكاملى التدريب لدشتًؾ لةالمحصو  النتيجة لدعرفة
 2 الجدكؿ
 التكاملى التدريب لدشتًؾ التعلم نتيجة
 الدشتًؾ ترميز
 نتيجة نتيجة
 البعدل الاختبار القبلى الاختبار
 64 5،1 أ
 99 4،1 ب
 99 6،9 ت
 49 2،9 ث
 4،4 9،1 ج
 1،9 6،9 ح
 6،9 6،9 خ
 6،4 6،5 د
 5،4 2،1 ذ
 6،9 1 ر
 2،9 1،6     ز
 4،4 2،1 س
 9،9 4،1 ش
 6،9 2،1 ص
 1،4 2،1 ض
 5،9 6،1 ط
 9،9 5،1 ظ
 4 9 ع
 4،4 1،5 غ
 9،9 1،1 ؼ
 4،4 6،9 ؽ
 9،9 1،6 ؾ
 91،4 12،1 الوسيط
 41،1 14،1 الدعيارل الإنحراؼ
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 كالفرضية.  1.16 SSPS بدساعدة رضيةالف امتحاف سيعقد التكاملى التدريب لدشتًؾ التعلم نتيجة اختلاؼ كلدعرفة
 :كىى الدقدمة
 .الدلالة مستول غير كبعده التدريب اشتًاؾ قبل الدراسة نتيجة ترقية) : الصفرية الفرضية(OH 
 .دلالة تكوف كبعده الاشتًاؾ قبل التعلم نتيجة ترقية): الدقتًحة الفرضية( AH
 :ثالثال الجدكؿ فى تصويرىا السابق الحساب من كالنتيجة
 2 الجدكؿ
 الدتزاكجة الإحصائية عينة
 الخطأ معيار
 الوسيط
 الانحراؼ
 6 الدتزاكج الوسيط ف الدعيارل
  21496.
 99256.
  14499.
 66641.
 12
 12
 1512.1
 1141.4
 قبلى اختبار 
 بعدل ااختبار
 لدرجة الوسيط ك 99،1 الدعيارل بالإنحراؼ 12،1 يكوف القبلى اختبار لدرجة الوسيط أف يعرؼ السابق الجدكؿ من
 أف بعد الدراسة حاصلة ترقية ىناؾ أف يعرؼ الدذكورة القيم من. 41،1 الدعيارل بالإنحراؼ 41،4 يكوف البعدل الإختبار
 .التكاملى التدريب برنامج عقد
 :الرابع الجدكؿ فى كما الفرضية امتحاف يعقد ذالك كبعد
 6 الجدكؿ
 الدتزاكجة الفركؽ عينة
 الدتزاكجة فركؽ 
 دؼ ت
-2( سغ
 الوسيط الطرؼ
 انحراؼ
 معيارل
 خطأ معيار
 الوسيط
 فركؽ من الثقة مدل ٪59
 ارتقاء انخفاض
 6 الدتزاكجة
 قبلى اختبار
 بعدل اختبار
 -59,6 -91,2 696,1 499,1 62,2
2,26
 1
 1 96
. 111،1 الدلالة كدرجة 612،26 التدريب يعقد أف قبل للمشتًكين الدراسة نتيجة فركؽ أف يعرؼ السابق الجدكؿ من
 الفرضية( OH كاف ىذا على بناء. 29،6 جدكلى ت من أكبر حسابية ت ك 51،1 من أقل المحصولة الدلالة كالدرجة
 تكوف التكاملى التدريب لدشتًؾ الدراسة نتيجة ترقية أف يستنتج لذالك. مقبولة) الدقتًحة الفرضية( AHك مردكدة) الصفرية
 .التدريب قبل الدراسة من أحسن التدريب بعد الدراسة نتيجة أف رلأخ كعبارة دلالة،
  التدريس عملية تخطيط تصنيف فى التكاملى التدريب لدشتًؾ المحصولة النتيجة .2
 تخطيط تصنيف بين فيقارف التدريس عملية تخطيط تصنيف فى التكاملى التدريب لدشتًؾ المحصولة النتيجة كلدعرفة
 : الرابع الجدكؿ فى تصويرىا التدريس عملية تخطيط لتصنيف التقييم من كالنتيجة. بعده كالدصنوع التدريب قبل الدصنوع التدريس
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 6 الجدكؿ
 كالأخير الأكؿ التدريس إعداد نتيجة
 درجة درجة
 الدشتًؾ ترميز
 الأكؿ التدريس إعداد الأخير التدريس إعداد
 أ 15 95
 ب 46 15
 ت 46 95
 ث 96 95
 ج 96 15
 ح 16 15
 خ 96 45
 د 46 45
 ذ 16 95
 ر 16 95
 ز 96 15
 س 56 45
 ش 16 15
 ص 46 95
 ض 46 95
 ط 25 45
 ظ 15 45
 ع 46 95
 غ 25 45
 ؼ 16 95
 الوسيط 59,96 51،95
 الدعيارل الإنحراؼ 9,6 9،6
 
 الحساب بدساعدة لفرضيةا امتحاف سيعقد التدريب لدشتًؾ التدريس إعداد تصنيف على القدرة اختلاؼ كلدعرفة
 :ىى الدقدمة كالفرضية. 1.16
 .غيرالدلالة تكوف التدريس إعداد تصنيف على التدريب مشتًؾ قدرة ترقية): الصفرية الفرضية( OH
 .دلالة تكوف التدريس إعداد تصنيف على التدريب مشتًؾ قدرة ترقية): الدقتًحة الفرضية( AH
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 :الخامس الجدكؿ في تصويرىا السابق الحساب من كالنتيجة
 5 الجدكؿ
 الدتزاكجة الإحصائية العينة
 الخطأ معيار
 الوسيط
 الانحراؼ
 6 الدتزاكج الوسيط ف الدعيارل
 25626,1
 59916,1
 92269,6
 56959,1
 12
 12
 59,96
 51,95
 الأكؿ التدريس إعداد
 الأخير التدريس إعداد
 59،96 يكوف بالتدريب القياـ قبل التدريس إعداد فتصني على القدرة لدرجة الوسيط أف يعرؼ السابق الجدكؿ من
 51 ،95 بالتدريب االتقيم بعد التدريس إعداد تصنيف على القدرة لدرجة الوسيط أما. 69،6 الدعيارل الإنحراؼ ك
 . بعدهك  التدريب قبل التدريس إعداد تصنيف على القدرة ترقية  ىناؾ أف يعرؼ ىاتين القيمتين من. 59،1 الدعيارل كالإنحراؼ
 :السادس الجدكؿ فى تصويرىا الفرضية امتحاف كحاصلة
 1 الجدكؿ
 الدتزاكجة الإختبار عينة
 الدتزكجة فركؽ 
 ت
د
 ؼ
 سغ
-2(
 الوسيط الطرؼ
 انحراؼ
 معيارل
 معيار
 خطأ
 الوسيط
 من الثقة مدل ٪59
 فركؽ
 ارتقاء انخفاض
  6 الدتزاكجة
 التدريس إعداد
 الأكؿ
 التدريس إعداد
 لأخيرا
 692,1 159,6 2,9
966,16
 -
 -9146,4
19,22
 6
 1 96
 كبعده التدريب قبل التدريس إعداد تصنيف على التدريب مشتًؾ قدرة بين الفرؽ أف يعرؼ السابق، الجدكؿ من
 الدلالة كقيمة. 111،1 الدلالة كقيمة 619،22 ىى المحصولة حسابية ت كالقيمة. 59،6 الدعيارل بالإنحراؼ 12،9 يكوف
 أف الباحث يستنتج إذا. مقبولة ك  مردكدة لذالك. 29،6 كىى جدكلية ت من أكبر حسابية كت 51،1 من أقل صولةالمح
 أحسن التدريب بعد التدريس إعداد تصنيف أف أخرل كبعبارة دلالة، تكوف كبعده التدريب قبل التدريس إعداد تصنيف ترقية
 .التدريب قبل التدريس إعداد من
  التدريس عملية تطبيق فى التكاملى التدريب لدشتًؾ ولةالمحص النتيجة .3
 بها قاـ التى التدريس عملية تقارف التدريس، عملية تطبيق فى التكاملى التدريب لدشتًؾ المحصولة النتيجة كلدعرفة
 فى كما بيانهاك  التكاملى، التدريب عقد أف بعد الدشتًكوف بها قاـ التى التدريس كعملية التدريب يعقد أف قبل الدشتًكوف
 :السابع الجدكؿ
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 9 الجدكؿ
 التدريس عملية نتيجة
 قيمة قيمة
 التدريب مشتًؾ ترميز
 الأكؿ التدريس عملية تطبيق الأخير التدريس عملية تطبيق
 أ 51 64
 ب 61 54
 ت 91 14
 ث 61 24
 ج 51 94
 ح 21 24
 خ 21 14
 د 21 24
 ذ 61 14
 ر 11 64
 ز 21 24
 س 11 14
 ش 11 24
 ص 21 64
 ض 11 14
 ط 61 14
 ظ 51 14
 ع 11 64
 غ 51 94
 ؼ 61 24
  الوسيط 51,21 56,24
 الدعيارل الإنحراؼ 5,2 6,2
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 :ىى الدقدمة كالفرضية. 1.16 الحساب بدساعدة الفرضية امتحاف سيعقد الفصل فى التدريس عملية بين الفرؽ كلدعرفة
 .غيرالدلالة كبعده التدريب قبل الفصل فى التدريس ليةعم ترقية تكوف): الصفرية الفرضية( OH
 .دلالة كبعده التدريب قبل الفصل فى التدريس عملية ترقية تكوف): الدقتًحة الفرضية( AH
 :الثامن الجدكؿ في تصويها السابق الحساب من كالنتيجة
 4 الجدكؿ
 الدتزكجة الإحصائية العينة
 الخطأ معيار
 الوسيط
 الانحراؼ
 الدعيارل
 6 الدتزاكج الوسيط ف
 29246,1
 92925,1
 24456,2
 66266,2
 12
 12
 51,21
 56,24
 الأكلى التدريس عملية
 الأخيرة التدريس عملية
 51،21 تكوف التدريب قبل الفصل فى التدريس بعملية القياـ على الددرس قدرة قيمة أف يعرؼ السابقة الجدكؿ من
 56،24 يكوف التدريب بعد الفصل فى التدريس بعملية القياـ على الددرس قدرة ةلقيم الوسيط أما. 56،2 الدعيارل كالإنحراؼ
 قبل الفصل فى التدريس بعملية القياـ على الددرس قدرة ترقية ىناؾ أف تعرؼ قيمتين ىاتين من. 66،2 الدعيارل كالإنحراؼ
 :التاسع الجدكؿ في كتصويره الفرضية، امتحاف يعقد ذلك كبعد. كبعده التدريب
 9 دكؿالج
 كبعدالتدريب التدريب قبل التدريس عملية بين الفرؽ
 الدتزكجة الإختبار عينة
 الدتزاكجة فركؽ 
 ت
د
 ؼ
 سغ
-2(
 الطرؼ
الوسي
 ط
 انحراؼ
 معيارل
 معيار
 خطأ
 الوسيط
 من الثقة مدل ٪59
 فركؽ
 ارتقاء انخفاض
  6 الدتزاكجة
 التدريس عملية
 الأكلى
 التدريس عملية
 الأخيرة
 592,1 94962,6 5,12
66,62
 41
 1 96 515,91 2244,96
 15،12 يكوف كبعده التدريب قبل الفصل فى التدريس عملية بين الوسيط اختلاؼ أف يعرؼ السابق، الجدكؿ من
 أقل المحصولة الدلالة كقيمة. 111،1 الدلالة كقيمة 515،91 ىى المحصولة حسابية ت كالقيمة.  22،6 الدعيارل بالإنحراؼ
 الفرضية( AHك  مردكدة) الصفرية الفرضية( OH لذالك. 59،6 كىى جدكلية ت من أكبر حسابية كت 51،1 من
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 عملية أف أخرل كبعبارة دلالة، تكوف كبعده التدريب قبل  الفصل فى التدريس عملية ترقية أف يستنتج إذا،. مقبولة) الدقتًحة
 .التدريب قبل سالتدري عملية من أحسن التدريب بعد  الفصل فى التدريس
 
 النتيجة
. التكاملى التدريب برنامج ىى الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة لتطوير البرنامج تصميم كاف
 التدريب برنامج تصميم كاف. التعليمى كالتصميم الإرشادية كالنظرية الإنشائية النظرية على التكاملى التدريب برنامج يبتٌ
 الناحيات كىذه. جيدا التدريب برنامج أغراض تناؿ كى الناحيات إلى تطبيقو فى كيهتم الحاجة تحليل على يتأسس املىالتك
 تدريس كطرؽ التًبول الأساس على السيطرة فى العربية اللغة لددرسى الكفاءة درجة)  ب التدريب، مشتًؾ خصائص) أ: ىى
 الكفاءات كىذه. العربية اللغة تدريس بتقييم القياـ على كالقدرة العربية، اللغة تدريس إعداد صنع على كالقدرة العربية، اللغة
 كفاءة ترقية على يقدر الذل التكاملى التدريب برنامج لتصميم أساسا تكوف ىذه الضعيفة كالكفاءات. ضعيفة تكوف الأربع
 .كاف مما أحسن الددرس
 تاسكمالايا، الإبتدائية الددارس فى العربية اللغة لددرسى التًبوية الكفاءة ترقية على يقدر التكاملى التدريب برنامج كاف
 لنتيجة  الوسيطة فالنتيجة. التكاملى التدريب بعد كالنتيجة التكاملى التدريب قبل المحصولة النتيجة بين الفرؽ من  يعرؼ كىذا
 النتيجة ك ،51 ،95 ىى التدريس مليةع إعداد  على الددرسين لقدرة  الوسيطة النتيجة ك  91 ،4 كىى البعدل الإختبار
 . 16 ،24  ىى التدريس عملية لتطبيق الوسيطة
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